








































































Effects of social support on meaning reconstruction
in the process of recovery from loss
飯田　純子（Junko Iida）　　指導：根建　金男
表１　インタビュー協力者の属性，喪失体験の内容
氏名 年齢 性別 職業 喪失体験領域 時期 
A さん 24 女 大学院生 環境（転校） 13/10 年前
B さん 23 女 大学生 死別（母親） 13 年前 
C さん 22 男 大学生 死別（友人） 4 年前 
D さん 48 女 会社員 死別（夫） 12 年前 
